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Resumen 
El acoso actualmente sigue comprometiendo de manera física y/o 
psicológica desde temprana edad a sus víctimas y generando un problema de 
salud pública persistente. El presente estudio de investigación tuvo como objetivo 
determinar el nivel de acoso en adolescentes de 12 a 15 años en la Urbanización 
Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres. Es un estudio básico, de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal; 
conformado por una población de 63 adolescentes de 12 a 15 años, a quienes se 
les encuesto aplicando el Test de Acoso y Violencia Escolar (Test AVE).  
El nivel de acoso en los adolescentes fue del 49% con un nivel medio, el 
30% con un nivel alto y el 21% con un nivel bajo, y en relación al análisis de las 8 
dimensiones se identificó con un nivel alto de acoso en adolescentes en la 
dimensión de coacción siendo el 100% de adolescentes, exclusión-bloqueo social 
un 65.1%, intimidación - amenazas un 49%, hostigamiento verbal un 32%, 
desprecio - ridiculización un 25%, restricción a la comunicación un 24%, robos un 
13% y agresiones un 5%. Se concluye que los adolescentes de la Urbanización 
Brisas de Santa Rosa son a la violencia física con la intención imponer en contra 
su voluntad.  
Palabras clave: Acoso, coacción, adolescentes 
viii 
Abstract 
Harassment currently continues to physically and / or psychologically 
compromise its victims from an early age and generates a persistent public health 
problem. The objective of this research study was to determine the level of bullying 
in adolescents aged 12 to 15 years in the Brisas de Santa Rosa Urbanization, San 
Martin de Porres. It is a basic study, with a quantitative approach, a non-
experimental, descriptive and cross-sectional design; made up of a population of 
63 adolescents aged 12 to 15 years, who were surveyed applying the School 
Harassment and Violence Test (AVE Test). 
The level of bullying in adolescents was 49% with a medium level, 30% with 
a high level and 21% with a low level, and in relation to the analysis of the 8 
dimensions it was identified with a high level of bullying in adolescents in the 
dimension of coercion, being 100% adolescents, social exclusion-blockade 65.1%, 
intimidation - threats 49%, verbal harassment 32%, contempt - ridicule 25%, 
restriction of communication 24%, robberies 13% and assaults 5%. It is concluded 
that the adolescents of the Brisas de Santa Rosa Urbanization are used to physical 
violence with the intention of imposing against their will. 
Keywords: Bullying, coercion, adolescents 
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I. INTRODUCCIÓN
Se pretende investigar sobre el acoso escolar también llamado bullying, que 
compromete la exposición de la persona con daños físicos, psicológicos de manera 
frecuente y que  debido al empleo de la tecnología con la información y al mensaje, los 
adolescentes hoy en día están con mayor frecuencia  comprometidos  a nuevas 
modalidades  de bullying, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima la 
preocupación del cuidado de la salud pública en toda la sociedad, expresándose en una 
agrupación de riesgo, siendo las amonestaciones físicas y la coacción  los más 
concurrentes dentro de los adolescentes, y que repercuten en el déficit de interés, 
hiperactividad, desorden de la conducta, nivel intelectual bajo y malos resultados 
académicos. La situación mundial sobre la prevención de agresiones tal como lo 
demuestra el informe de la OMS, se centra en el uso de la violencia física, 
manifestándose entre los miembros de una misma familia, y que afirma que es un agente 
de peligro para la salud a lo largo de toda la vida y para los problemas sociales.1 
Un informe aprobado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
indica que la edad promedio donde prevalece el acoso escolar oscila entre los 11 a 15 
años, menciona que la circunstancia donde presagia una conducta desmedida por parte 
de niños son los que han sufrido malos tratos a manos de su cuidador. Un estudio 
realizado en Malta, señala que el 60% de los niños que habían obligado a acciones de 
maltrato admitieron haber retribuido  a distintos  niños con intimidación física, mientras 
que el 30% de niñas hostigadoras empleaban la  agresión, cabe mencionar que el 43% 
de estas aceptaba haber dejado de departir a otras niñas para rechazarlas, contrastando 
con el 26% de los niños; la investigación menciona también las consecuencias negativas 
a largo plazo en los niños que tienden a presentar en un determinado tiempo ansiedad, 
depresión, ideas arriesgadas con la continuidad de la vida.2 
La misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) sostiene que las causas que influyen en la violencia suele ser la 
apariencia física (15,3%), mientras que la raza y la nacionalidad son las segundas 
razones que es expresado por los escolares que son víctimas, menciona también que 
tiene un impacto en la calidad de salud y la satisfacción percibida.3,4La investigación de 
la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) menciona que 
los acosadores son cada vez más jóvenes, muchos de ellos menores de 14 años. 
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 Por su parte el manual de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) revela que 
hay síntomas que pueda detectar el acoso y que se manifiesta en enfermedades 
psicosomáticas, como dolor de cabeza, pone excusas para no ir al colegio, el cambio 
repentino de carácter, muestra una mirada evasivo, que hace sospechar que algo está 
sucediendo, se exhorta también al niño que está padeciendo acoso que nadie tiene 
derecho a pegarle, humillarle o insultarle, y que la violencia nunca está justificada.6,7  
En el Perú, según investigación realizada por el Ministerio de Educación (MINEDU) y del 
Sistema Especializado en Reporte de Casos de Violencia Escolar (SISEVE) en el 2019 
sobre violencia escolar menciona que del año 2013 al 2019 se reportó el resultado de 
29,527 incidentes de violencia escolar, siendo el 75% de estudiantes víctimas de las 
agresiones de algunos de sus compañeros alguna vez, las agresiones más comunes 
son los insultos, las burlas, el uso de apodos y los golpes, conllevando a la depresión. 
Se estima que el 40 % y 50% de las personas agredidas no buscan ayuda, se consideró 
que el 21% de los reportes de violencia escolar es sobre acoso escolar “bullying”. 
Menciona también a nivel nacional los tipos de violencia físico (20,118) casos, violencia 
psicológica (13, 092) casos, y violencia sexual (6,105) casos respectivamente. Teniendo 
en cuenta que en mayor incidencia de acoso escolar se presenta en Lima Metropolitana 
(14,210) casos, Piura (2,691) casos de acoso escolar.8,9,10 
Finalmente, de acuerdo con las investigaciones mencionadas anteriormente, hoy en día 
la realidad problemática que abarca el acoso sigue en aumento en las diferentes 
entidades pedagógicas a nivel nacional, acerca del acoso en adolescente en la 
Urbanización Brisas de Santa Rosa he podido reconocer el escaso conocimiento sobre 
cómo actuar ante estas situaciones, y muchas veces prefieren el silencio, cabe 
mencionar que  con esta investigación se busca plantear empatía entre los adolescentes 
y puedan fortalecer sus habilidades sociales e interpersonales. 
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas se sugiere la siguiente interrogante:  
- ¿Cuál es el nivel de acoso en adolescentes de 12 a 15 años en la Urbanización 





Como justificación teórica, este estudio de investigación sobre acoso en adolescentes 
de 12 a 15 años, es significativo ya que generará evidencia que demuestre que sigue 
siendo un problema que afecta  a la sociedad, y que se manifiesta por distintos enfoques 
de atención integral en la salud y teorías que demuestran las causas del acoso en 
adolescentes , asimismo se considera en este trabajo que el profesional de enfermería 
se encuentra en la disposición de brindar apoyo e integrarse en las instituciones 
educativas.  
En justificación práctica, la aportación de este trabajo de investigación permitirá  
fortalecer la importancia del profesional de enfermería abarcando en el ámbito escolar, 
lograr involucrar a docentes, familias, adolescentes y que de alguna manera tomen 
conciencia del problema que puede desencadenar el acoso en los adolescentes, y como 
debemos actuar para corregir estas malas conductas, estableciendo estrategias que 
promuevan la salud, teniendo como referencia a Nola Pender “ Modelo de promoción de 
la salud”, que expresa en identificar los factores que predispongan a una conducta 
inadecuada y que impida el autocuidado de su salud.  En cuanto a la parte metodológica, 
el presente trabajo cuenta con la aplicación de instrumento validado, y así obtener 
resultados confiables.    
Como objetivo general se tiene en cuenta: 
 
 Determinar el nivel de acoso en adolescentes de 12 a 15 años en la Urbanización 
Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres, 2020. 
 
Y como objetivos específicos 
  
 Identificar según edad y grado de estudios el nivel de acoso en adolescentes de 
12 a 15 años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres, 
2020. 
 Identificar el nivel de acoso en adolescentes de 12 a 15 años según las ocho 
modalidades de acoso que se detalla a continuación; desprecio-ridiculización, 
coacciones, restricción de la comunicación, agresiones, intimidación – amenazas, 




I. MARCO TEÓRICO 
 
En esta investigación, se muestra a continuación algunos antecedentes a niveles 
internacionales y nacionales: 
Moll en el año 2019 en su investigación menciona que el acoso escolar es la conducta 
violenta, reiterativa y deliberada que origina problemas de bienestar físico, social y 
mental en niños. Menciona también que el profesional de enfermería, así como los 
padres de familia, el maestro, y compañeros, son una pieza clave en prever e identificar 
el hostigamiento escolar mediante una participación en conjunto. 12 
Vásquez y López en el año 2018 realizaron una investigación, donde se caracteriza el 
fenómeno del acoso escolar, dicho estudio se desarrolló con adolescentes de 9 a 17 
años de edad; dando a conocer el daño psicológico en víctimas de violencia al escolar; 
señala también que el proceso de aprendizaje en casa y en las entidades educativas 
para reducir el acoso. Mencionan la disposición para evitar el acoso escolar, para 
alternar una mejor convivencia. Contribuir con talleres que ayuden para educar, y tener 
un círculo pedagógico solidario y dispuesto frente a la problemática.13 
Cano y Vargas en el año 2018 realizaron un estudio sobre los actores del acoso escolar. 
El artículo pretende dar cuenta que el acoso escolar, constituye la violencia que más 
afecta a la actividad social y pedagógica dentro de la escuela. El acoso escolar es, en 
conjunto características de violencia deliberado de uno o más escolares sobre otros 
escolares, creando una carencia de inestabilidad de dominio que permite reconocer 
visiblemente la disposición de agresor y de la víctima.14 
Cerezo y Hernández en el año 2017 desarrollaron el estudio de las medidas del acoso 
escolar y del cyberacoso. Esta investigación fue recogida por las Comunidades 
Autónomas (CC.AA.) y reflejados en un conjunto de normas propias. Teniendo como 
propósito hacer un análisis de actuación en contra del acoso y del cyberacoso, como 
medidas de recolección para su intervención en cada comunidad autónoma. El resultado 
indico como referencia que uno de cada cuatro menciona haber sufrido ciberbullying, 
refleja que éstas se dirigen, casi directamente, al escolar que se muestra violento puesto 
que, son de índole disciplinaria en mayoría de los casos.15 
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Nocito en el año 2017 menciono un estudio acerca del acoso escolar en España. Esta 
investigación tuvo como finalidad en favorecer la comprensión sobre el acoso escolar en 
una manera holística que constituyera a las mejoras en la investigación desde un 
aspecto psicológico y social. Esta investigación refleja que la exploración acerca del 
acoso escolar afirma en una necesidad de saber lo que repercute este fenómeno y sus 
dinámicas de actividad en la población estudiantil para el mejoramiento en prevención.16  
Ortiz en el año 2019 desarrollo una investigación de tipo descriptivo que tuvo como 
propósito determinar el nivel de bullying en los escolares del primer año de secundaria 
de la Institución Educativa Franz Tamayo Solares – Comas, a quienes aplico el 
instrumento de Test de AVE contando con una población de 91 estudiantes, de edades 
que oscilaban entre 11 a 14 años. El resultado concluyo el 46% de bullying alto, el 29% 
un bullying medio y el 25% un bullying bajo, y en relación a las dimensiones se llegó a 
identificar que con un nivel alto de bullying estaba la dimensión de exclusión – bloqueo 
social con un 65% de estudiantes afectados, seguido de un 45% de coacción, un 38% 
de intimidación - amenazas, un 28% de hostigamiento verbal, un 27% de desprecio – 
ridiculización, un 26% de restricción de la comunicación, un 24% de robos y un 10% en 
agresiones. Según la investigación realizada se concluyó que los estudiantes del primer 
año de secundaria ejercen y/o son sometidos a violencia física o psicológica con el 
propósito de ser obligado a realizar o decir algo un acto en contra de su voluntad.20  
Goicochea y Mayta en el año 2017 realizaron una investigación de acoso escolar. El 
propósito de este estudio fue especificar la correlación que pudiera existir entre el auto 
concepto y el acoso escolar en los estudiantes, con la intención de aportar medidas 
personales y grupales, esta investigación indico que existe una coincidencia significativa 
entre auto concepto y acoso en adolescentes escolar, indicando que cuanto mayor sea 
el auto concepto menor será el acoso escolar.21 
Álamo en el año 2016 realizó una investigación de Acoso escolar e inteligencia 
emocional en escolares. La investigación tuvo como propósito resolver la relación que 
pudiera existir entre el acoso escolar e inteligencia emocional, identificando que los 
escolares son los más afectados ante esta problemática, dado que, existe concordancia 
entre el acoso escolar e inteligencia emocional, debido que, muchos de ellos sufren 
violencia pero que prefieren callarse, teniendo en cuenta que, la educación emocional 
puede intervenir previniendo situaciones de acoso.22 
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Casimiro en el año 2016 realizó un estudio sobre estrategias en prevención frente al 
acoso escolar. Esta investigación tuvo como propósito identificar estrategias de 
prevención en los estudiantes orientados a las normas de convivencia escolar, a las 
practicas sobre los valores, información permanente de convivencia saludable entre 
alumnos, reuniones de información a los padres sobre el tema acoso escolar, violencia 
familiar, convivencia saludable en el hogar y el daño que esto puede causar en la 
formación de los alumnos. 23 
El acoso se presenta muchas veces en edad escolar y se da en diferentes maneras, en 
algunos casos dañando la integridad física, verbal y psicológica. Teniendo en cuenta 
que todas estas acciones representan un daño irreversible sobre la víctima, el acoso 
escolar se presenta también en diferentes modalidades como el aislamiento social, el 
desprecio que se manifiestan en conductas que pretenden distorsionar la imagen de la 
víctima que puede ser negativa e inclusive en las redes sociales.  El acoso escolar tiene 
consecuencias dañinas, pero se estima la prevención, promoviendo un cambio de 
mentalidad vinculada al acoso escolar. Cabe mencionar que, los agresores buscan que 
sean identificados por los demás ya sea por su aprensión frente a su comportamiento. 
El adolescente o los adolescentes que están siendo vulnerados, se sienten desairados 
y vulnerables ante los demás, mientras que, los espectadores pueden desempeñar 
diferentes roles, algunos involucrándose u otros volviéndose indiferentes ante la 
problemática que esto genera en los adolescentes. 
En relación con el estudio que se expone, se optó por aplicar la teoría de Dorothy 
Johnson “Modelo del Sistema Conductual” que menciona lo importante de promover una 
conducta adecuada y que la enfermera esta designada a ayudar a las personas a 
prevenir o recuperarse de una enfermedad, teniendo en cuenta la alteración de uno de 
sus 7 subsistemas tales como:  
 Afiliación, proporcionando supervivencia y seguridad. 
 Dependencia, se basa en promover una conducta que requiere de un cuidado. 
 Ingestión, está relacionado al tipo de alimentación en que la persona satisface su 
habito nutricional.  
 Eliminación, menciona los aspectos biológicos, sociales y fisiológicos. 
 Agresividad, está relacionado con las cualidades intelectuales, físicas y sociales 
de la persona que genera una respuesta de defensa cuando se ve amenazada.  
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 Realización, hace hincapié en controlar y alcanzar cierto grado de superación.  
 Sexual, está relacionado con la conducta biológico y social.40  
Olweus D, en el año 1983, menciona que la violencia escolar son conductas cuyas 
características son reiterativas y de persecución físico y psicológicamente, a fin de, 
causar en las victimas un descenso en su personalidad deteriorando su autoestima.36  
Márquez Miñango M y Suing Talavera S, refieren que el acoso escolar es cualquier forma 
de malos tratos que pueden ser físicos, verbal o psicológico que causan sufrimiento y 
que pueden producirse de forma reiterada a lo largo del tiempo.25 Por otro lado, OMS 
define la agresión con “el uso intencionado de la fuerza física o el poder que causa o 
tiene muchas probabilidades de causar lesiones en contra de uno mismo, otra persona, 
un grupo o una comunidad”.26  
Por su lado, UNESCO de modo análogo realizó un estudio que se centra en jóvenes de 
11 a 15 años, principalmente en Europa y América del Norte, también refiere que la 
violencia escolar también tiene costos sociales y económicos más amplios, así como un 
impacto a largo plazo y los efectos pueden persistir hasta en la vida adulta. La 
participación en el acoso escolar puede ser un predictor de futuros antisociales, 
comportamiento criminal, dificultades sociales y de relación. Y que a su vez denigra cada 
día a las personas.28 El MINEDU sin embargo aborda protocolos que se presentan según 
el tipo de violencia y el agresor de la siguiente manera: 
 Como situaciones de violencia entre los adolescentes.  
 Situaciones de violencia de la misma entidad educativa hacia el estudiante. 29,30 
Por otro lado, Morales Ramírez, M. E y Villalobos Cordero, M, refieren que el impacto 
del acoso escolar afecta el desarrollo integral y en el aprendizaje en edad escolar.30 
Ministerio de Educación (MINEDU), plantea “Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”, 
lineamiento que promueve erradicar las agresiones y asegurar practicas pedagógicas 
seguras, libres de violencia y que la comunidad educativa ejerza con toda plenitud sus 
derechos y sus responsabilidades. 31,32 
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No obstante, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), confronta 
protocolos de acción ante situaciones de casos de violencia con las instituciones 
educativas públicas y privadas de diferentes localidades facilitando la acción, con 
medidas adoptadas por cada institución educativa y donde proteja a las personas 
involucradas; derivar, facilitar el traslado de la víctima y/o agresor a una atención  
especializada; seguimiento, supervisar al estudiante como también la dimisión de todo 
tipo de agresión y finalmente, la garantía de que el estudiante se inserte a la acogida de 
la comunidad educativa.33,34 Por ese motivo, Piedra Suárez D, menciona en base al 
centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador para la 
Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (CEMECE) determina 
promover y vigilar la capacitación, la coordinación, la asesoría e investigación sobre 
problemas relacionados como exclusión de la víctima y el rechazo social. 35 
Es necesario mencionar,  García M y Ascencio C, en su estudio con el fin de reducir 
riñas  entre compañeros analizaron que los medios de comunicación difunden 
escenarios donde las agresiones generan actos morbosos, trasmitiendo mensajes 
dañinos, no obstante mediante aplicaciones de los teléfonos inteligentes, (Olweus, 1993) 
hace mención sobre otros tipos de agresiones que pueden expresarse en gestos de 
discriminación y sin duda resalta el acoso escolar indirecto “es menos visible y sus 
efectos son progresivos”36 
Por consiguiente, El Mrabet Lmrabat, F y García Perea, E, mencionan sobre la 
prevención e intervención de la violencia escolar. Existen dilemas morales como parte 
de una estrategia disciplinaria favorecer una introspección de pensamiento crítico, e 
interiorizar normas de convivencia que ayude a prevenir el acoso escolar, en la 
investigación de este programa menciona 8 normas de convivencia para erradicar y 
combatir el acoso escolar; respetar a mis compañeros y profesores, las opiniones, 
explicaciones, respetar el turno de los demás; no despreciar, discriminar a los 
compañeros, por ser diferentes o tener alguna característica en especial; trabajar con 
todos mis compañeros de clase, acoger a quien lo necesite, integrarme, ser solidario; 
pedir permiso a mis compañeros para coger sus materiales, pedir prestado; trabajar en 
silencio; no gritar ni hacer ruido en clase, ni correr y gritar en los pasillos; pedir las cosas 
“por favor”, y después dar las “gracias”. Saludar con “Buenos días” o “buenas tardes”; 
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llevar una vestimenta adecuada, higiene, cuidado y aseo personal; ser ordenado y limpio 
en mi trabajo en clase, mantener el orden en la clase. 
Por otro lado, también menciona la técnica del semáforo, que consta de 3 acciones: 
Para, respira profundamente, reconoce el problema antes de decir algo; Piensa, que 
puedo hacer, que alternativa puedo tener para solucionarlo y Actúa, llevar una alternativa 
que solución. 38,39 
 
Finalmente, Cisneros F, menciona ocho modalidades de acoso escolar: 
● Desprecio-Ridiculización (A) 
● Coacciones (B) 
● Restricción de la comunicación (C) 
● Agresiones (D) 
● Intimidación – Amenazas (E) 
● Exclusión/ Bloqueo social (F) 
● Hostigamiento verbal (G) 
● Robos (H) 
 
II. METODOLOGÍA  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
El trabajo de investigación es de tipo básica, ya que se llevará a cabo en reforzar el 
conocimiento de la realidad del problema. Según menciona el Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) es un conocimiento más completo 
a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los 
hechos observables o de las relaciones que establecen en una entidad. 
Enfoque: Cuantitativo, porque se describe las variables de prevención del acoso escolar 
que permiten dar una escala para valor las problemáticas. 
Diseño: No Experimental, ya que el investigador no manipulará los problemas 
identificados en los adolescentes.  
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Tipo de estudio: Básica, porque tiene la finalidad de recopilar el conocimiento de los 
principios fundamentales de la realidad misma.  
Nivel: Descriptivo, porque se buscará presentar una perspectiva de la población.  
Corte: Transversal, debido que la recolección de datos se concluirá en un tiempo 
determinado. 
2.2.   Variables 
Acoso  
El acoso escolar es una conducta agresiva que involucra desestabilidad en las personas 
que están siendo vulnerados. Esta conducta agresiva, tiende a expresarse con acciones 
físicas, verbales y hasta la exclusión de un grupo en común.  
Tipos de acoso 
 Acoso verbal, se produce cuando la víctima es amenazada con causar daño a 
la otra persona, de una manera destructiva mediante burlas, insultos, amenazas 
o conductas que suelen denigrar a la víctima.  
 Acoso social, se produce cuando dañamos o avergonzar a una persona en 
público, dejando de lado a la persona.  
 Acoso físico, consiste en la persecución, ya sea realizando gestos 
desagradables, incluyendo golpes, empujones y hasta cogen los objetos de otra 
persona con la intención de hostigar a la persona.  
 
2.3.   Población, muestra, unidad de análisis 
 
De acuerdo con lo indicado por Núñez, la población es un grupo de personas que 
muestran ciertas particularidades en común17, de manera que posibilitan su 
intervención dentro de una investigación. La muestra en la que se trabajará será 
de 63 adolescentes de la Urbanización Brisas de Santa Rosa, las cuales serán 
elegidos por conveniencia del investigador y con el objetivo de velar la salud de los 
participantes por los protocolos que la cuarentena de COVID-19 así lo establece, 
el muestreo será no probabilístico, ya que dependerá de la disponibilidad del 
participante en querer formar parte de la investigación. La unidad de análisis estuvo 
conformado por adolescentes de 12 a 15 años.  
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 Teniendo en cuenta los criterios de inclusión: 
 
- Adolescentes de 12 a 15 años que residan en la Urbanización Brisas de 
Santa Rosa. 
- Adolescente que participe voluntariamente.  
 
 Teniendo en cuenta los criterios de exclusión:  
 
- Adolescentes que no deseen participar del estudio de investigación.  
- Adolescentes que no residan en la Urbanización Brisas de Santa Rosa. 
 
2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica de estudio fue la encuesta, describe Núñez como una técnica de investigación 
con el fin de recolectar información, mediante un listado de preguntas que guarde 
relación con la variable de estudio, con el fin de obtener dicha información requerida ya 
que, el adolescente podrá marcar las alternativas a su criterio.17 
El instrumento será aplicado a los adolescentes de 12 a 15 años de la Urbanización 
Brisas de Santa Rosa el Test de Acoso y Violencia Escolar (Test AVE), cuenta con 50 
interrogantes, la cual forma parte del Barómetro del Cuestionario Individual sobre 
Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales 
(CISNEROS), cuyo fin consiste en evaluar los patrones de la conducta en caso de acoso 
escolar y de las consecuencias que este puede repercutir en los adolescentes.17 
Cada interrogante planteado al adolescente evalúa ciertas alternativas ya establecidas 
que van de 0 a 3 puntos: Nunca (1punto), A veces (2puntos), Siempre (3puntos), 
teniendo en cuenta que el puntaje oscila de 50 a 150 que es el resultado de índice global 
de acoso y violencia (M), y para las demás escala de letras A-H se traslada el valor de 
respuesta al espacio marcado, al final se realiza la suma de forma vertical, de manera 




Respecto a la validez, según Oñate y Piñuel en el 2006 en España, desarrollaron una 
investigación sobre Acoso y Violencia en el mismo territorio español, se tuvo como 
muestra de 25.000 niños de 8 y 18 años, que pertenecían a 1.150 aulas a nivel de toda 
la capital española. Por otro lado, de acuerdo con la confiabilidad del instrumento el Test 
AVE tiene un alfa de Cronbach de 0.95 que fue establecido por los autores, con un 
margen de error de 0.05, para esta investigación se aplicó el test a un grupo de 10 
adolescentes, la cual dio como resultado un alfa de Cronbach de 0.98.(Anexo 2). 
2.5.   Método de análisis de datos  
Una vez aplicado el instrumento, la base de datos recolectada fue analizada con el 
programa Microsoft Excel 2013, la cual creo resultados con datos virtuales para su 
interpretación estadística a través de gráficos y tablas, donde finalmente se realizara la 
interpretación, discusión, conclusiones y las recomendaciones según los resultados  




Para el procedimiento y la recolección de la información se planteó llevarse a cabo de 
forma virtual, mediante un formulario de Google Encuestas, dentro de la localidad del 
investigador, ya que, actualmente por situaciones de coyuntura por el Covid-19, los 
estudiantes se encuentran realizando sus actividades académicas en sus hogares. 
Cabe señalar que, este formulario describe el objetivo del desarrollo de esta 
investigación y la importancia en cada respuesta brindada por cada participante, se tuvo 
en cuenta del consentimiento y el asentamiento del participante. (Anexo 6).     
2.7.   Aspectos éticos  
 
Según el código de ética de la Universidad Cesar Vallejo menciona la Declaración de 
Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013) en promover la vida, la salud y bienestar de 
las personas, así como su integridad, dignidad, derecho a la autodeterminación, la 
intimidad y confidencialidad de la información de los participantes en la investigación, la 
cual se tuvo en cuenta estos principios:  
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 Autonomía: Porque se tuvo en cuenta la decisión del padre de familia para la 
participación de su menor hijo, tomando en cuenta el asentamiento informado. 
 Justicia: Porque se respetó la protección de sus derechos durante la aplicación 
del cuestionario.  
 Beneficencia: Porque se pretende brindar un beneficio al adolescente, 
previniendo problemas psicológicos mediante sesiones educativas sobre 
prevención del acoso escolar.   
 No maleficencia: Debido a que esta investigación no busca hacer daño al 
adolescente encuestado, y que se busca indudablemente identificar algún 






















III. RESULTADOS  
 
3.1. Resultados generales 
 
Después de analizar el trabajo, sobre acoso en adolescentes de 12 a 15 años en la 












GRÁFICO 1. Nivel de acoso en adolescentes de 12 a 15 años en la Urbanización Brisas 
de Santa Rosa, San Martin de Porres, 2020. 
 
El acoso en los adolescentes de 12 a 15 años, el 49% (31) presenta un nivel de acoso 













3.2. Resultados específicos 
 
TABLA 1. Características demográficas en los adolescentes: edad, sexo, grado de 






















De la base de 
datos demográficos se pudo analizar que la edad predominante fue de 13 años con un 44% de 
los participantes, 19% tuvieron 14 y 15 años respectivamente y solo el 17% tenían 12 años.  
En relación a la tabla del sexo se pudo observar que la población total de 63, el 59% (37) 
fueron del sexo masculino, y el 41% (26) de sexo femenino. Con respecto al grado de instrucción, 
un 44% era del 2do año, 22% del 3er año, 17% del 1er año y 16% del 4to año de secundaria.  




12 11 17 % 
13 28 44 % 
14  12 19% 
15 12 19% 




Femenino 26 41 % 
Masculino 37 59 % 
TOTAL   63    100 % 
GRADO DE INSTRUCCIÓN   
1er año de secundaria 11 17.5 % 
2do año de secundaria 28 44.4 % 
3er año de secundaria  14 22.2 % 
4to año de secundaria 10 15.9 % 
TOTAL 63    100 % 
Fuente: Bases de datos. 
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GRÁFICO 2. Nivel de acoso en adolescentes de 12 a 15 años según las 
8 dimensiones del Test de AVE en la Urbanización Brisas de Santa Rosa - 
SMP 2020.     
De acuerdo a las 8 dimensiones del Test de AVE,  se logró identificar un 
nivel alto en  coacciones siendo el 100% (63) adolescentes afectados en acoso, 
el 65% (41) en exclusión – bloqueo social, el 49% (31) en intimidación – 
amenazas, un 32% (20) en hostigamiento verbal, el 25% (16) en desprecio – 
ridiculización, el 24% (15) en restricción a la comunicación, el 13% (8) en robos 
y el 5% (3) en agresiones.   
Con un nivel medio de acoso en agresiones el 65% (41), el 51% (32) en 
intimidación – amenazas, el 46% (29) en desprecio – ridiculización, el 38% (24) 
en restricción a la comunicación, el 35% (22) en exclusión – bloqueo social, el 
33% (21) en hostigamiento y el 33% (21) en robos.  
Con un nivel bajo en acoso el 54% (34) en robos, el 38% (24) restricción 
en la comunicación, el 35% (22) en hostigamiento verbal, el 30% (19) en 
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Fuente: Bases de datos. 
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IV. DISCUSIÓN  
 
El acoso sigue siendo un problema que compromete a los adolescentes a la 
exposición con daños físicos, psicológicos y que hoy en día están con mayor 
frecuencia a nuevas modalidades de acoso. Se contó con la participación de 63 
adolescentes, teniendo un 59% (37) varones y el 41% (26) mujeres. Respecto a 
la edad que prevaleció fue de 13 años con 44%, 14 años con un 19%, 15 años 
con un 19% y 12 años con un 17%.  
Respecto al objetivo general que se planteó en esta investigación fue en 
determinar el nivel de acoso en adolescentes de 12 a 15 años en la Urbanización 
Brisas de Santa Rosa, se evidencio que el acoso en adolescentes de 12 a 15 
años fue el 49% un nivel medio, un 30% de nivel alto y el 21% de nivel bajo. 
Estos resultados son similares a la investigación realizada por Ortiz20 realizado 
en el distrito de Comas en el año 2019 con escolares del primer año de 
secundaria que tuvo como resultado el 46% nivel alto de bullying, un 29% nivel 
medio de bullying y 25% un nivel bajo de bullying. Cabe mencionar que según la 
UNICEF, indica que la edad entre los 11 a 15 años prevalece el acoso escolar 
con actitudes sociales negativas. 
Por otra parte, la investigación realizada por MINEDU en el 2019 sobre violencia 
menciona que el 75% de estudiantes son víctimas de agresiones más comunes 
como apodos, insultos y golpes. Se estima que el 40% y 50% estas víctimas no 
buscan ayuda, teniendo el 21% de casos de bullying.  
Por otro lado, en la investigación realizado por Morales E y Villalobos M, 
mencionan que el 26.7% indican que son víctimas de acoso, así mismo el 86.5% 
se detectó que estas víctimas son intimidadas teniendo un impacto en el área 
socioemocional.  
Respecto al objetivo específico planteado en identificar el nivel de acoso en 
adolescentes de 12 a 15 años según las ocho modalidades del Test de AVE tales 
como:  
 
- Dimensión desprecio – ridiculización posee el 46% un nivel de acoso medio, 
el 29% un nivel bajo y el 25% un nivel alto de acoso. Así mismo, Ortiz20 
encuentra el 65% un nivel alto y el 35% un nivel medio. Es preciso mencionar 
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que el acoso se caracteriza por comportamientos que atentan contra de la otra 
persona afectando psicológicamente a la víctima.  
- Dimensión de coacción posee un nivel alto del 100% de los adolescentes de 
12 a 15 años. Así mismo en la investigación de Ortiz20, se difiere, ya que se 
evidencia que el 45% presentaron un nivel alto, el 30% un nivel bajo y el 25% 
un nivel medio. UNICEF menciona que el 60% de los niños de 11 a 15 años 
sufren conductas desmedidas atribuyendo a las agresiones físicas, verbales 
o simplemente el rechazo de departir con los demás.  
- Dimensión de restricción a la comunicación posee un 38% de nivel alto, un 
38% de nivel medio y el 24% un nivel alto. Así mismo, la investigación 
realizada por Ortiz20 concuerda con los resultados mencionados líneas arriba, 
ya que determino un 26% de un nivel alto, el 37% un nivel medio y 37% un 
nivel bajo.  
- Dimensión de agresiones posee el 65% un nivel medio, el 30% un nivel bajo 
y el 5% un nivel alto. De forma similar, en la investigación de Ortiz20 se 
evidencio un 48% un nivel medio, el 42% un nivel bajo y el 10% un nivel alto. 
Así mismo, Moll13 menciona que el acoso son conductas reiterativas y 
deliberadas que se originan con el fin de lastimar.  
- Dimensión de intimidación - amenazas fueron el 51% de acoso medio y el 
49% un nivel alto de acoso. Mientras que en la investigación de Ortiz20 se 
asemeja en un 62% un nivel medio y 38% un nivel alto.  
- Dimensión exclusión - bloqueo social presentaron el 65% un nivel alto y el 
35% un nivel medio.  
- Dimensión hostigamiento verbal presentaron el 35% de acoso bajo, el 33% un 
nivel medio de acoso y el 32% un nivel alto de acoso. De igual manera, en la 
investigación de Ortiz20 se encontró el 55% un nivel bajo, un 28% un nivel alto 
y el 17% un nivel medio. Por otro lado Casimiro23 en su investigación plantea 
identificar estrategias de prevención con una convivencia saludable.  
- Dimensión robos presentaron el 54% un nivel bajo, el 33% un nivel medio y el 
13% un nivel alto. Así mismo en la investigación de Ortiz20 tuvo un resultado 






La mayoría de los adolescentes de 12 a 15 años de la Urbanización Brisas 
de Santa Rosa presentan un nivel de acoso medio. 
SEGUNDA 
Según las modalidades de acoso: desprecio – ridiculización, coacción, 
restricción a la comunicación, agresiones, intervención – amenazas, 
exclusión – bloqueo social, hostigamiento verbal y robos se observó un nivel 
de acoso medio en adolescentes de 12 a 15 años de la Urbanización Brisas 
de Santa Rosa.  
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VI. RECOMENDACIONES
1. Considero que el Ministerio de Salud, debe considerar como medidas
preventivas el abordaje del profesional de salud en los centros educativos,
para así favorecer un cuidado holístico al adolescente.
2. Que los padres de familia, profesores se sientan comprometidos en
salvaguardar la estabilidad emocional de los adolescentes, para fomentar la
seguridad en sí mismos.
3. Realizar charlas educativas sobre promoción y prevención del acoso en
adolescentes.
4. Orientar a los adolescentes a identificar cuando están haciendo acosados y
pedir ayuda a tiempo.
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Es un conjunto 
de maltrato 
cruelmente, con 
el objetivo de 






Se medirá a través del 
Test de Acoso y 
Violencia Escolar 
(AVE) a los 
adolescentes de 11 a 
15 años en la 
Urbanización Brisas 
de Santa Rosa, SMP. 
● Nivel bajo: < 54pts
● Nivel medio:55–
58pts







Presionar en contra su voluntad 
a la víctima. 
 Restricción
de la comunicación 
Impedido de interrelacionarse 
con los demás 
 Las agresiones Daño físico 
 Las intimidaciones




✔ Inicia la discriminación







ANEXO 2.  Test de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 
I. PRESENTACIÓN:
Mi nombre es Karen Lizeth Yupanqui Duende, estudiante de la Escuela Académico
Profesional de Enfermería, de la Universidad Cesar Vallejo – Lima Norte, estoy
realizando una investigación en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, la cual el
siguiente test es totalmente anónimo y tiene como objetivo en determinar el índice
de acoso en adolescentes, por lo que necesito de tu colaboración, brindando






III. DESARROLLO DEL TEST:
A continuación, encontrarás un listado de situaciones que las personas llegamos a
experimentar en diferentes momentos. De las cuales marcarás la frecuencia con la
que te sucede, siguiendo la escala que se presentan a continuación:
Nunca A veces Siempre 
Señala con qué frecuencia se 
producen estos comportamientos 








A B C D E F G H 
1 No me hablan 
2 Me ignoran, me hacen el vacío 
3 Me ponen en ridículo ante los demás 
4 No me dejan hablar 
5 No me dejan jugar con ellos 
6 Me llaman con apodos 
7 Me amenazan para que haga cosas que no 
quiero 
8 Me obligan a hacer cosas que están mal 
9 Me tienen manía 
10 No me dejan que participe, me excluyen 
11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mi 
12 Me obligan a hacer cosas que me ponen 
malo 
13 Me obligan a darles mis cosas / dinero 
14 Rompen mis cosas a propósito 
15 Me esconden las cosas 
16 Roban mis cosas 
17 Les dicen a otros que no estén o que no 
hablen conmigo 
18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo 
19 Me insultan 
20 Me hacen gestos de burla o desprecio 
21 No me dejan que hable o me relacione con 
otros 
22 Me impiden que juegue con otros 
23 Me pegan a puñetazos, patadas 
24 Me chillan o grita 
25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 
26 Me critican por todo lo que hago 
27 Se ríen de mi cuando me equivoco 
28 Me amenazan con pegarme 
29 Me pegan con objetos 
30 Cambian el significado de lo que digo 
31 Se meten conmigo para hacerme llorar 
32 Me imitan para burlarse de mi 
33 Se meten conmigo por mi forma de ser 
34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 
35 Se meten conmigo por ser diferente 
36 Se burlan de mi apariencia física 
37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi 
38 Procuran que les caiga mal a otros 
39 Me amenazan 
40 Me esperan a la salida para meterse conmigo 
41 Me hacen gestos para darme miedo 
42 Me envían mensajes para amenazarme 
43 Me sacuden o empujan para intimidarme 
44 Se portan cruelmente conmigo 
45 Intentan que me castiguen 
46 Me desprecian 
47 Me amenazan con armas 
48 Amenazan con dañar a mi familia 
49 Intentan perjudicarme en todo 
50 Me odian sin razón 
A B C D E F G H 
ANEXO 3.   Instrucciones para la corrección del Test AVE 
Para poder medir: EL ÍNDICE GLOBAL DE VIOLENCIA Y ACOSO (M) 
Para obtener la puntuación de la escala M, se debe sumar las puntuaciones obtenidas 
entre las interrogantes del 1 al 50:  
✔ De haber marcado Nunca se calificará con un puntaje de 1
✔ De haber marcado A Veces se calificará con un puntaje de 2
✔ De haber marcado Siempre se calificará con un puntaje de 3
Debe ser obtenido un puntaje de 50 a 150 sumándose cada casilla. 
Es recomendable hacer recordar al estudiante que no debe dejar en blanco ninguna 
pregunta.  
LAS ESCALAS DE A – H 
Debe de ser trasladado a los espacios en blanco el puntaje correspondiente a cada 
pregunta que el encuestado haya respondido. Posterior a eso se sumará de forma 
vertical las puntuaciones para obtener el resultado directo por escala. 
ANEXO 4. Barómetro de Cisneros  
CLASIFICACIÓN ÍTEMS BAJO MEDIO ALTO 
M Índice global de acoso y 
violencia 
1 -50 50 -54 55 - 58 59 - 150 
A Desprecio – Ridiculización 
2,3,6,9,19,20,26,27,31,32,33,34,35
,36,44,46,50 
1 -19 20 - 22 23 - 51 
B Coacción 7,8,11,12,13,14,47,48 1 - 7 8 - 24 
C Restricción Comunicación 1,2,4,5,10 1 - 5 6 - 7 8 - 15 
D Agresores 15,19,23,24,28,29,39 1 - 7 8 - 10 11 - 21 
E Intimidación – Amenazas 28,29,39,40,41,42,43,47,48,49 1 - 10 11 - 30 
F Exclusión – Bloqueo Social 10,17,18,21,22,31,38,41,45 1 - 9 10 - 27 
G Hostigamiento Verbal 3,6,17,19,20,24,25,26,27,30,37,38 1 - 15 16 – 17 18 - 36 
H Robos 13,14,15,16 1 - 4 5 6 - 12 
ANEXO 5. 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 
 (Piñuel y Oñate) 
CONFIABILIDAD TEST AVE 
   ALFA DE CROMBACH N° ITEMS 
0,901  50 
ANEXO 6.  
Asentimiento Informado para Participantes de Investigación 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 
con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participantes. La presente investigación es conducida por el bachiller de Enfermería Yupanqui 
Duende Karen Lizeth, de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. La meta de este estudio es 
determinar el índice de acoso en adolescentes de 12 a 15 años de la Urbanización Brisas de Santa 
Rosa, San Martin de Porres.  
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista 
(o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 5 -10
minutos de su tiempo. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 
respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación 
y, por lo tanto, serán anónimas.  
Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
Desde ya le agradezco su participación.  
______________________________________________________________________ 
Yo……………………………………………Padre, madre, tutor o representante legal del niño(a) llamado 
…………………………………………………. Dejo constancia de haber sido informado sobre el proyecto de 
investigación al cual participará mi menor, por lo tanto, acepto voluntariamente que mi menor 
pueda participar en esta investigación, conducida por Karen Lizeth Yupanqui Duende.  
Reconozco que la información que mi hijo(a) provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que puede retirarse del mismo cuando así lo decida, sin que 
esto acarree perjuicio alguno para su persona
TABLA 2.  Dimensión de desprecio – ridiculización en adolescentes de 12 a 15 
años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres - 2020. 
TABLA 3. Dimensión de coacciones en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
TABLA 4.Dimensión de restricción de la comunicación en adolescentes de 12 a 
15 años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
FRECUENCIA % 
BAJO 18 28.6 
MEDIO 29 46.0 
ALTO 16 25.4 
TOTAL 63 100 % 
FRECUENCIA % 
BAJO 0 0 
MEDIO 0 0 
ALTO 63 100 
TOTAL 63 100 % 
FRECUENCIA % 
BAJO 24 38.1 
MEDIO 24 38.1 
ALTO 15 23.8 
TOTAL 63 100 % 
TABLA 5. Dimensión de agresiones en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
TABLA 6. Dimensión de intimidación - amenazas en adolescentes de 12 a 15 
años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
TABLA 7. Dimensión de exclusión – bloqueo social en adolescentes de 12 a 15 
años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
FRECUENCIA % 
BAJO 19 30.1 
MEDIO 41 65.1 
ALTO 3 4.8 
TOTAL 63 100 % 
FRECUENCIA % 
BAJO 0 0 
MEDIO 32 50.8 
ALTO 31 49.2 
TOTAL 63 100 % 
FRECUENCIA % 
BAJO 0 0 
MEDIO 22 35 
ALTO 41 65 
TOTAL 63 100 % 
TABLA 8. Dimensión de hostigamiento verbal en adolescentes de 12 a 15 años 
en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
TABLA 9. Dimensión de robos en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
FRECUENCIA % 
BAJO 22 35.0 
MEDIO 21 33.3 
ALTO 20 31.7 
TOTAL 63 100 % 
FRECUENCIA % 
BAJO 34 54.0 
MEDIO 21 33.3 
ALTO 8 12.7 
TOTAL 63 100 % 
GRÁFICO 2. Dimensión de desprecio – ridiculización en adolescentes de 12 a 
15 años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres - 2020. 
En relación a la dimensión desprecio – ridiculización en adolescentes de 12 a 15 
años, el 46% poseen un nivel de acoso medio, el 28.6% un nivel de acoso bajo 
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GRÁFICO 3. Dimensión de coacciones en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
En relación a la dimensión coacciones en adolescentes de 12 a 15 años, el 100% 












GRÁFICO 4. Dimensión de restricción de la comunicación en adolescentes 
de 12 a 15 años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de 
Porres – 2020. 
En relación a la dimensión restricción de la comunicación en adolescentes de 12 
a 15 años, el 38.1% poseen un nivel de acoso medio, el 38.1% un nivel de acoso 

















GRÁFICO 5. Dimensión de agresiones en adolescentes de 12 a 15 años en la 
Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
En relación a la dimensión agresiones en adolescentes de 12 a 15 años, el 65.1% 


















GRÁFICO 6. Dimensión de intimidación - amenazas en adolescentes de 12 a 15 
años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
En relación a la dimensión intimidación - amenazas en adolescentes de 12 a 15 
















GRÁFICO 7.Dimensión de exclusión – bloqueo social en adolescentes de 12 a 
15 años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
En relación a la dimensión exclusión – bloqueo social en adolescentes de 12 a 

















GRÁFICO 8. Dimensión de hostigamiento verbal en adolescentes de 12 a 15 
años en la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
En relación a la dimensión hostigamiento verbal en adolescentes de 12 a 15 
años, el 35% poseen un nivel de acoso bajo, el 33.3% un nivel de acoso medio 















GRÁFICO 9. Dimensión de robos en adolescentes de 12 a 15 años en 
la Urbanización Brisas de Santa Rosa, San Martin de Porres – 2020. 
En relación a la dimensión robos en adolescentes de 12 a 15 años, el 54% 
poseen un nivel de acoso bajo, el 33.3% un nivel de acoso medio y el 12.7% un 
nivel alto. 
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